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INFORME DEL DIRECTOR DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA AMERICA CENTRAL 
Nota de la Secretaría 
La Escuela Superior de Administración Pública América Central 
fué creada por Resolución 23 (AC.17) del Comité de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano, en su segunda reunión, celebrada en 
San José, Costa Rica, en octubre de 1953, 
La Escuela, establecida en San José, Costa Rica, inició sus ac-
tividades en abril de 1954, con la cooperación de las Naciones Unidas, 
Como en las reuniones anteriores, la Secretarla tiene el honor 
de presentar a la consideración del Comité el adjunto Informe del Direc-
tor de la Escuela (Doc.ESAPAC/608/DI,96), que reseña sus labores en el 
año transcurrido desde la Tercera Reunión del mismo. 

